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ABSTRAK 
 
 
 Penyelidikan ini bertujuan mengetahui tahap komunikasi yang 
berkesan dalam Sistem Pemerintahan dan Pengawalan Tentera Laut 
DiRaja Malaysia(TLDM). Penyelidikan ini menguji samada terdapat 
hubungan dan mengkaji kekuatan pengaruh pembolehubah bebas 
faktor komunikasi seperti struktur komunikasi, kemahiran komunikasi, 
medium komunikasi, rangkaian komunikasi dan tanggapan dengan 
pembolehubah bersandar iaitu keberkesanan komunikasi. Kajian telah 
dilaksanakan ke atas pegawai dan anggota-anggota TLDM Stesen 
Komunikasi TLDM Lumut, Perak dan Kuala Lumpur. Kajian ini 
menggunakan soal selidik yang direkabentuk oleh penyelidik Taufik 
(2001) berdasarkan penemuan kajian-kajian tentang komunikasi yang 
telah dijalankan beliau dan kemudiannya disesuaikan dengan 
organisasi TLDM. Sejumlah 260 responden terdiri daripada pegawai 
dan anggota-anggota lain-lain pangkat TLDM telah terlibat dalam 
penyelidikan ini dipilih secara rawak berstrata menggunakan senarai 
nama dan pangkat. Data penyelidikan yang dikutip diuji dan dianalisa 
menggunakan statistik deskriptif dan inferensi seperti Korelasi Pearson 
dan Regresi Berganda. Dapatan kajian menunjukkan tahap 
keberkesanan komunikasi mempunyai hubungan yang baik dengan 
faktor komunikasi dalam Sistem Pemerintahan dan Pengawalan 
TLDM. Hasil kajian juga menunjukkan hubungan positif yang signifikan 
dan kuat di antara faktor komunikasi iaitu struktur komunikasi, 
kemahiran komunikasi, medium komunikasi, rangkaian komunikasi dan 
tanggapan dengan keberkesanan komunikasi. Ujian Regresi Berganda 
pula menunjukkan terdapat pengaruh yang signifikan antara faktor 
komunikasi dengan keberkesanannya.  
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ABSTRACT 
 
 
 The aim of this research is to determine the level of communication 
effectiveness within the Command and Control System of the Royal 
Malaysian Navy (RMN). The conducts of this research is aimed at testing 
whether there is a relationship and influence of independent variable in the 
communication factor such as the communication structure, communication 
skills, communication medium, communication network and other 
assumptions towards dependant variable that is the communication 
effectiveness. The research was conducted on officers and men of the 
Stesen Komunikasi TLDM (SKTLDM) in Kuala Lumpur and Lumut, Perak. 
This study was done using questionnaires designed by the researcher 
Taufik (2001) based on the findings on his research regarding 
communication that he conducted and tailor to suit the RMN organization. A 
total of 260 respondents made up of officers and men from the RMN were 
selected at proportionate stratified random sampling approach by using a 
list of names and ranks to participate in this study. The data collected were 
analyzed and tested using statistical descriptive and inference method like 
Pearson Correlation and Multiple Regression. The findings showed that the 
level of effective communication is in tandem with the communication 
factors within the RMN Command and Control System. This study also 
demonstrates that a significant and strong positive relationship exists 
between communication factors such as communication structure, 
communication skills, communication medium, communication network and 
other assumptions with communication effectiveness. The Multiple 
Regression Test on the other hand shows that there is a significant 
influence between communication factors and its effectiveness.  
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HUBUNGAN FAKTOR KOMUNIKASI DAN TAHAP 
KEBERKESANANNYA DALAM SISTEM PEMERINTAHAN DAN 
PENGAWALAN TENTERA LAUT DIRAJA MALAYSIA  
 
BAB 1 
 
1.1 PENGENALAN 
 
Komunikasi merupakan nadi utama dalam menentukan 
perlaksanaan Pemerintahan dan Pengawalan (Command and Control) 
antara unit yang beroperasi dapat berfungsi dengan baik dan berkesan 
(effective and efficient). Komunikasi dalam organisasi Tentera Laut 
DiRaja Malaysia (TLDM) melibatkan sumber manusia, penggunaan 
peralatan dan teknologinya di dalam sistem pengurusan dan 
pemprosesan maklumat.  
Pada amnya, sistem komunikasi TLDM dibahagi kepada dua 
bahagian iaitu komunikasi strategik dan komunikasi taktikal. Komunikasi 
strategik merujuk kepada perhubungan jarak jauh yang menghubungkan 
formasi pemerintahan tertinggi di pangkalan dengan unit-unit di bawah 
naungan termasuk aset-aset di laut dan udara. Sistem ini menyediakan 
sistem penyaluran maklumat berkapasiti tinggi yang mampu 
mengendalikan mesej dalam jumlah yang banyak, pantas, terselamat 
dan lebih fleksibel. Komunikasi taktikal pula tertumpu kepada sistem 
komunikasi yang menghubungkan Pemerintah Taktik dengan unit di 
bawah naungannya dalam satu-satu operasi. Unit ini termasuk kapal, 
kapalselam, pesawat udara atau unit tempur. 
The contents of 
the thesis is for 
internal user 
only 
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